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ABSTRACT
RINGKASAN
MUHAMMAD ZAINI dengan judul tugas akhir â€œAnalisis Pendapatan
Dan Pemasaran Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih 
Jamur tiram putih 
Salah satu tujuan utama dari kegiatan operasi perusahaan adalah
memperoleh pendapatan yang maksimal, Maka penting bagi manajemen
perusahaan memperkirakan besarnya pendapatan yang diharapkan oleh
perusahaan. Analisis pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit
bisnis diharapkan dapat mencapai sasaran-sasaran pemasaran sehingga bisa
menghadapi persaingan bisnis.
Tugas akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis
Pendapatan Dan Pemasaran Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih. Lokasi tugas
akhir ini dilakukan di  UPTD Balai Benih Hortikultura Saree Kecamatan Lembah
Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Objek tugas akhir ini adalah usaha budidaya
jamur tiram putih. Ruang lingkup tugas akhir ini adalah membahas aspek
finansial yaitu menganalisis pendapatan dan pemasaran jamur tiram putih. Metode
pengambilan data adalah data primer diperoleh dengan cara observasi langsung
kelapangan dan wawancara dengan pelaksana budidaya jamur tiram, sedangkan
data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah untuk memperoleh teori
dan keterangan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil dilapangan usahatani jamur tiram memerlukan biaya
produksi sebesar Rp 28.975.208,- permusim produksi. Pendapatan bersih yang
diperoleh dari budidaya jamur tiram sebesar Rp 14.224.792,- permusim produksi
dan pendapatan kotor sebesar Rp 43.200.000,- permusim produksi. Hasil analisis
usahatani jamur tiram diperoleh RC Ratio sebesar 1,49 berarti setiap pengeluaran
biaya sebesar Rp 100,- untuk budidaya jamur tiram memperoleh pendapatan
sebesar Rp 149,- Dengan demikian, usahatani jamur tiram dapat dijalankan dan
menguntungkan. BEP harga jual jamur tiram sebesar Rp 20.121,-/kg dan BEP
volume produksi 965 kg jamur tiram permusim produksi.
Pemasaran jamur tiram di UPTD Balai Benih Hortikultura Saree
berdasarkan 4P adalah produk yang dijual oleh instalasi usaha jamur tiram UPTD
Balai Benih Hortikultura Saree adalah dalam bentuk curah
